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/hstinos.—onden de 22 de enero de 1944 por la •qué se
munbra Segundo Comandante del minador .1\-cptirno al
Capitán de Coi.beta (E) don Diego Feria Hernández.—
Página 112.
()i.(len (le 22 de`tenero (le 1944 •por la que se
Doilibra comandante del crucero Vurari.(r. Director de
la Escuela de Transmisiones y .14-sfe (le la /Na
val (le Ríos al 'Capitán de Fragafa (10,) (Ion Andrés
Galán Armario.—Página 112.
otra (le 22 (le enero de 1944 por la que se nombra Sub
directo). de la Escuela de Mecánicos al Capitán de
Fragata 1 ). Ricardo Calvar y González-.Aller. Pági
na 112.
•
Otra (le de enero de 1944 por la que se nombra Se
gundo Jefe del Estado .11ityor del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo al •'Capitán de Fraga




otra (le 22 de enero de 1944 por la que se rectifica la
Orden ministerial de 11 del mes actual que afecta al
Teniente dcl Navío D. Enrique Arévalo Pelluz. Pági
na 112:
()(ra de 22 de enero de 1944 'por la que se anula la 61.--
den ministerial de 11 del Mes .actual. que afecta al Te
niente de Navío (T) don Juan Bautista L'azaga Tope
le,--Página 11.2.
()i ra de 22 de enero de 1944 pot–la/que se dispone pasen
como Jefes de Máquinas de los destructores Ulloa y
Teruel, respectivamente. los Tenientes Maquinistas don.
Vicente Martínez Vilar y D. Jesús Santos Iglesias.--
Página 112.
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o IR,1311ffs
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. Se nombra Comandacrite del crucero
Vavarra, Director de la Escúela de Transmisione-
y jefe de la Estación Naval de Ríos al Capitán de
Fragata (E) don Atidrés Galán Armario, que cesa
en los destinos que actualmente tiene conferidos.
Este destino se confiere *con carácter -forzoso.
Madrid, 22 de enero de 1944.
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del Departament
Marítimo de El Ferrol del. Caudillo, Almirantes
Jefes de la jurisdicción Central. Servicio de Per -
sonal N: Estado :Mayor de la Armada.
— Se nombra Subdirector de la Escuela de Me
cánicos al Capitán de Fragata D. Ricardo Calvar
y González-Aller. que cesará, una vez que sea re
levado, de Comandante del crucero Navarra, Di
rector de la Escuela de Transmisiones y Jefe - de
la Estación Naval de Ríos.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de enero de 194
MORENO
"••••
Excmos. Sres. Capitánk General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del
•
Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
,
Se nombra Segundo Jefe del Estado Mayor
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo al Capitáá dé Fragata D. Alejandro Mac
Kinlav v de la Cámara.
Madrid, 22.de enero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Segundo Comandante del mina
dor Neptuno al Capitán de Corbeta (E) don. Diego
Feria Hernández, que cesa en el Estado Mayor de
la Base Naval de Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de enero de 1944.
MORENO
Excmos'. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la
Base Naval de Canarias. _
Destinos.—Se rectifica la Orden ministerial de u
del mes actual (D. O. núm. 9), que nombraba Se
gundo Comandante del destructor Velasco al Te
niente' de , Navío D. Enrkiue Arévalo Pelluz, en el -
sentido cle que el destino que se le confiere es el
de Segundo Comandante del destructor Teruel.
Madrid, 22 de enero de 1944.
MOREÑO
EÑcmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol
del Caudillo., Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval
de Baleares..
— Se anula la Orden ministerial de i i 'del mes
actual (D. O. núm. 9), que nombraba Segundo Co
mandante del destructor Teruel al Teniente de Na
vío (T) don Juan B. Lazaga Topete, el que con
tinuará en su actual destino en el. deStructor Ve
lasco.
Madrid, 22 de enero de 1944..
MOREYO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferro'
del Caudillo, Almirante Jefe del ServiciO de Per
sonal y. Comandante General •cit la Base ' Naval
de Balares.
Se dispone que los Tenientes_ Maquinistas don
-Vicente- Martínéz Vilar y D. jesús Santos Igle
sias cesen en sus actuales destinos y pasen, con
urgencia, como Jefes de Máquinas de los destruc
tores Ulloa y Teruel,' respectivamente, y que los
del mismo' empleo D. José Cifuentes. González v
D. Juan Morata Ábellári pasen a efectuar el curso
de especialidad en la Escuela de Submarinos al ser
relevados por los adteriores desembarquen de los
destructores citados.
Estos destinos se confieren con. carácter forzosb.
Madrid, 22 de enero de 1944.-
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferro' del Caudillo y
Cartagena, . Vicealmirante Jefe del Servicio ele
Personal, Comandante General de la Escuadra,
Comandante General de la Base Naval de Ba
leares 'e Inspector General. del Cuerpo de Ma
quinistas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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